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INFANTILS /  NOVEMBRE
Divendres 3 
a les 18 h
Crack UP 2.0. Màgia i humor.
Deux à la Tâche
Dimecres 8 




a les 18 h 
Sac de rondalles:
Tots som iguals.  
La diversitat de gènere.
Activitat familiar a càrrec de 
l’Asociación Chrysallis
Dijous 16 




a les 18 h  
Llibres a escena:
A l’ombra de les fades: Pell 
d’ase. Mercè Framis
ADULTS /  NOVEMBRE
Dimecres 8 
a les 19 h 
Parlem amb…
Xerrada sobre el llibre 
Sitjana. Andrés Martínez Gil
Dijous 9 
a les 19 h  
T’interessa:
Memòries i experiències. 
Vivències de gent immigrada. 
Joan-Ignasi Ortuño
Dimarts 14 
a les 19 h 
Cicle temàtic:
La mort en 360 graus. 
Darrere una funerària. Grup 
Mémora
Dissabte 18 
a les 11 h 
Parlem amb…
Lectura i comentari del còmic 
Tránsito. Ian Bermúdez
Dijous 23 
a les 19 h 
Els viatges de la paraula:
Elvis Presley a través de la 
seva música. Teresa Torres
EXPOSICIONS
De l’1 al 30 
de novembre
Aquarel·les de Marta R. 
Gustems per a Historia de 
un perro llamado Leal 
De l’1 de 
novembre al 
15 de gener









Renoveu els vostres préstecs a
barcelona.cat ⁄biblioteques
Districte de
Nou Barris
